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Participants in the Next Generation Global Workshop organized by KUASU in January 2014. The workshop brought together 
graduate students and young research scholars as well as academic staff members from international partner universities.
KUASUの主催により2014年1月に開催した次世代グローバルワークショップの集合写真。国際連携大学から大学院生・若
手研究者と教員を招聘して開催。
Message
Establishment of the Kyoto University 
Asian Studies Unit
OCHIAI Emiko (Director, Kyoto University
Asian Studies Unit)
京都大学アジア研究
教育ユニットの設立
落合恵美子（京都大学文学研究科教授／
アジア研究教育ユニット長）
京都大学アジア研究教育ユニット（KUASU）
を 2012 年 12 月に設立した。京都大学には日
本を含めたアジア研究に強い研究科や研究所
がいくつもあるが、対象地域ごと、専門分野
ごとに分かれており、その間の連携が必ずし
も緊密とは言えなかった。そこでそれらを学
際的につなぐネットワーク型の組織を形成す
ることにより、統合的アジア研究の国際研究
教育拠点形成をめざそうという試みである。
KUASU は世界 55 大学・研究機関と連携し
て、国際共同研究と国際連携教育を実施して
いる。アジア地域で共通して使える教科書や
リーディングスの作成など、アジア地域にお
ける共同研究のための基盤整備を進める一方、
シンガポール・台湾・米国など世界の研究者
の協働により「分析アジア哲学」という先端的
な哲学分野を生み出しつつある。また、GCOE
から引き継いだ親密圏 / 公共圏研究は成果出版
の段階に入っており、Brill 社から The Intimate 
and the Public in Asian and Global Perspectives 
というシリーズの刊行を開始した。
わたしは 1994 年から 2003 年まで日文研に
勤めたが、常に世界の研究者と共に国際的視
野に立って研究を行うのが当たり前という姿
勢と、そのためのノウハウを身に付けたこと
が、今日の活動に直結しているのは言うまで
もない。日文研の先見性にあらためて感謝す
ると共に、今後、京都にある研究機関同士と
して、ご一緒に世界最高峰の日本研究・アジ
ア研究の国際研究拠点形成を実現してゆける
よう、ぜひともご協力をお願いしたい。
（原文：日本語）
The Kyoto University Asian Studies Unit (KUASU) was founded 
in December 2012. Kyoto University has had a number of depart-
ments and institutes with strong programs in Asian studies (includ-
ing Japan), but they had tended to be separated along disciplinary 
lines and they did not communicate or coordinate their activities 
closely. By building a network-type organization interlinked 
across the disciplines, we are attempting to form an international 
research and education hub for integrated Asian studies.
KUASU has established partnerships with 55 universities and 
research institutes around the world through which a wide range 
of international joint research and educational projects are being 
carried out. The Unit is working to create the basic resources 
for collaborative research in the field of Asian Studies through 
the compilation of textbooks and readings that can be used 
throughout the region.   Also, the advanced field of philosophy 
called “Analytic Asian Philosophy” is in the process of emerging 
through collaboration in research among scholars from Japan, 
Singapore, Taiwan, the United States, and elsewhere. The Unit 
also succeeded to the work of the GCOE program Reconstruction 
of Intimate and Public Spheres in 21st Century Asia. Through 
the Brill publishing company has launched the series titled the 
Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives. 
From 1994 to 2003, I served on the faculty of Nichibunken, 
and it goes without saying that everything I learned and expe-
rienced there about conducting research from an international 
perspective and working constantly with scholars from other parts 
of the world had connected with what I am able to do at Kyoto 
University today. I am both deeply grateful for the farsighted 
stance for which Nichibunken stands and eager to work with it as 
research institutes based in Kyoto toward building an international 
research hub in Japanese studies and Asian studies of the highest 
level in the world.
